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 てれで、いまヵ・ら20年はビ’前にS P S （スチゴデ．ソト・
バーソネル’サ・ビ’ス）という学生相等め講習会が’あリ
まレて、アメリカグら、その並《著名な掌老が’何人ヵ’参
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査とが㌧そういうよラ㌃：とは固守先生．ド……。




























































































































年後だフたと思います。     ．
 文部有の研究貴並ぴト、あ（当時は大学て’’もカ＼ケリの
援助左したんし一ヤないで’しょうガわ。いまのわれわれ（












































































げ’で’、 そナしほと．’1董：イ云レテ5く て も、 こ こ て．’つく っ た毛のが’
買っていトた’’ｯる、づ吏フてい壮丁三けるんプ’という、3、うに
思一フ．て、ド．ま」．す。先生白牙毛、大体そういパでくnあいに研

























































かと’うかを；夫＾多子がIかリ とする こと毛 ラ く行わ4し、 ご
．．ら、には生年苧二導岬1＾9牲1り下鮒1’’α．1今叶テス1．も




































































    ユ  ，会、保健体育審議会、道徳指導賀粁委
員会、生徒才言専委員会等（委頁ヤ委員表、ラ麦務
省、法制審議会ケ年法邦会委員、東京都立高技
入学名豊坂研究協議会会長、神奈川県立高校入
学者星才女朋究協議会会長、後期中等放百問題研
究協議会会長、｛まか。
 正見在、東京教育一文学名誉教授、（財）固守教育
、研究所表、（財）［ハタノファ三／一不クー．ル理．享．
1表、、文部育I教育研究開発I会議産’ｷ、」_奈）汗臭職I
業訓諌IR議会合禾、高校放」有向題扇宋紅議会合’一
長、一目本心王星学会名’_会員、日李応用心理学会
名誉会員、文学博士。
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